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студентки 2 курса, уровень подготовки «Магистр», образовательной программы 
«Международное публичное право» на тему  
«ИМПЕРАТИВНЫЕ НОРМЫ ОБЩЕГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА (JUS COGENS)» 
 Екатерина Евгеньевна Брюн выбрала темой своего диссертационного исследования 
«Императивные нормы общего международного права (jus cogens)». Выбор пал на эту тему 
не случайно. Процесс конституционализации международного публичного права, 
определение общих для международного сообщества [государств] ценностей, способов их 
закрепления в международном праве, а также последствия нарушения императивных норм – 
актуальные для международного права вопросы, которые регулярно поднимаются в  
международных судебных спорах. Свое исследование Екатерина Евгеньевна вела 
параллельно с Комиссией международного права, в повестку которой вопросы 
идентификации и последствий нарушения норм jus cogens были включены еще в 2014 году. 
В своем диссертационном исследовании Екатерина Евгеньевна как опирается на результаты 
работы Комиссии, критикует их, так и развивает их в части, исключенной из сферы ее 
рассмотрения. Такими вопросами стали соотношение норм jus cogens и процессуальных 
иммунитетов, амнистии физических лиц при нарушении ими норм jus cogens, 
непосредственное воздействие норм jus cogens на национальные правопорядки. 
 Работать с Екатериной Евгеньевной над выпускным исследованием было интересно: 
она внимательно относилась к моим комментариям, с готовностью обсуждала и шлифовала 
структуру работы, а также выводы; составила внушительный список и проанализировала 
основные источники по теме; с готовностью расширила перечень источников за счет 
предложенных мною позиций, а также регулярно проводила дополнительные исследования 
по обсуждаемым проблемам и вопросам.  
Оценивая представленную работу в целом, следует отметить, что она написана 
грамотным юридическим языком, хотя и не свободна от стилистических, редакционных и 
грамматических огрех, по каждому параграфу, главе и работе в целом Екатерины Евгеньевна 
делает самостоятельные выводы. При написании исследовательской работы она выполнила 
поставленные цели и задачи; использовала внушительное количество релевантных 
нормативных и доктринальных источников. Содержание исследовательской работы 
полностью соответствует утвержденной теме, а сама исследовательская работа и 
аргументация Екатерины Евгеньевны носят самостоятельный и оригинальный характер. 
 
Представленная выпускная квалификационная работа Брюн Екатерины Евгеньевны 
отвечает требованиям, предъявляемым к данному виду научно-исследовательских работ, 
может быть допущена к защите и заслуживает высокой положительной оценки. 
Рекомендуемая оценка – «отлично». 
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